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СТРАТЕГИЯ – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
СОВРЕМЕННОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФИРМЫ 
 
Стратегия фирмы представляет собой общую агрегированную модель совокупности действий, 
направленную на достижение стратегических и тактических целей. Любая деятельность фирмы 
руководствуется намеченной стратегией, которая не должна ни противоречить, ни главенствовать 
над оперативным управлением в организации. 
Реализуя стратегию, менеджер не должен забывать о частностях, которые могут изменить 
планируемые результаты стратегии. Так, например, сегодня нередко возникает дилемма 
разграничения полномочий руководителя среднего звена, высшего звена и менеджера при принятии 
решений в ходе реализации стратегии. Управленческое решение нередко связано с риском и 
перспективами роста, которые могут быть оценены в денежном выражении. Расходование средств, 
рост издержек имеют целевое назначение, поэтому все сметы и бюджет организации утверждает 
собственник или их представитель, в силу этого вопрос о размере расходов является стратегическим. 
Возможность же получения дохода будет зависть от ряда факторов, в том числе и экзогенных, и тут 
следует учитывать риск невозврата средств. 
Следующим ключевым моментом при реализации стратегии является возможность менеджера 
влиять на руководителя с целью увеличения и расширения своего отдела, подразделения, оборотного 
капитала организации и желание менеджера находиться на одном уровне с руководителем (или 
собственником) при реализации стратегии и принятии решений. Однако собственник основывается 
на диверсификации рисков, учитывая не только размер получаемой прибыли, но и доходность 
капитала, заботится об имидже фирмы, ее стратегии и др. Поэтому, принимая решения о целевом 
использовании средств, собственник берет на себя определенного уровня риск. В силу этого между 
собственником и менеджером в данном случае паритета быть не может, поскольку последний не 
вкладывает и не рискует собственными средствами и активами. 
Реализуя стратегию фирмы, собственник обязан задаваться вопросом о целесообразности 
дальнейшего существования на рынке, какие условия и возможности могут заставить компанию 
покинуть данный рынок или отрасль. На высшем уровне такие вопросы и ответы на них могут 
носить сугубо предполагаемый характер. Однако ставя их перед сотрудниками фирмы 
и менеджерами среднего и низшего звена, можно получить ценную возможность проанализировать 
возникающие проблемы и своевременно постараться их устранить. 
Как часто бывает, реализуя стратегию на практике, современный менеджер занимается только 
производственным процессом своего подразделения или в целом фирмы, и у него не хватает времени 
на осознание особенностей (специфики) реализации стратегии в целом. Поэтому для стратегического 
управления необходимо либо иметь возможность оценить стратегию «издалека», либо предложить 
работу высококвалифицированным специалистам с целью аналитической деятельности и 
консалтинга. 
Далее при формулировании и реализации стратегии необходимо, чтобы постановка 
долгосрочных стратегических целей соответствовала реальной действительности и не была 
необдуманно предлагаемой к реализации (например, удвоить объем продаж или уменьшить вдвое 
риски). 
Также реализация стратегии предполагает наличие творческих идей с упорядоченностью 
процессов и структур. Увлечение только стратегическими вопросами без сформулированных 
управленческих механизмов и процедур может привести к неконкурентным преимуществам, 
а в дальнейшем – к закрытию и банкротству. 
Выработка стратегии имеет достаточно большое значение, поскольку позволяет фирме выжить в 
условиях жесткой конкурентной борьбы в долгосрочном периоде. Кроме конкуренции, следует 
учитывать и быстроменяющуюся ситуацию как на внутреннем, так и внешнем рынке. 
Еще совсем недавно, в прошлом столетии, многие фирмы успешно функционировали, решая 
ежедневно только внутренние проблемы, связанные с повышением отдачи и эффективностью 
используемых ресурсов. В настоящее же время важна стратегия, обеспечивающая адаптацию фирмы 
к быстроменяющимся внешним условиям. В подтверждение сказанного приведем основные 
ориентиры японских фирм, применяемые при выработке стратегии: 
 ориентация на постоянно изменяющиеся условия внешней среды и среды внутри фирмы и 
ориентация на место в данной среде; 
 учет и использование всех сильных сторон и возможностей фирмы для функционирования; 
 закрепление и усиление своей роли на рынке как в краткосрочном периоде, так и в 
долгосрочном; 
 выделение в качестве основного фактора производства интеллектуальный потенциал 
работников фирмы и постоянно развивающиеся технологии [1]. 
При реализации подобной стратегии, отличающейся быстрой адаптацией, стремлением быть в 
курсе всех изменений и мгновенно на них реагировать, сказывается объективная потребность в 
умении отстаивать свое положение на рынке. 
Вместе с тем следует отметить, что единственно рекомендуемой стратегии не существует. 
Практика и теория менеджмента разработали и предложили достаточное количество стратегических 
подходов ведения бизнеса. Такое многообразие моделей характеризуется определенной спецификой 
функционирования бизнеса, совокупностью внешних и внутренних факторов, тенденциями в 
соответствующей отрасли, характером поставленных стратегических и тактических целей и рядом 
других факторов. 
Проведенный анализ показал, что все предлагаемые к исследованию стратегии можно  
сгруппировать следующим образом: 
 стратегия прорыва, или наступательная стратегия; 
 стратегия выживания, или стратегия защиты имеющихся границ; 
 стратегия закрытия и смены рода занятий. 
Наиболее привлекательной является первая группа – стратегия прорыва, или наступательная 
стратегия, цель которой – завоевать или расширить уже имеющийся сегмент на рынке, 
а нередко и занять лидирующее положение на новом рынке или в новой отрасли. Данная стратегия 
основана на реализации определенных инноваций, способствующих доходности фирмы, а также 
данная стратегия предполагает специфический предпринимательский подход в зависимости от 
объема бизнеса. Схематично это можно представить на рисунке. 
 

















На рисунке показано соотношение между объемом входа, прибыльностью и денежными 
потоками при малом и большом объемах бизнеса. Небольшие объемы деятельности ведут 
к аналогичному уровню потерь, но в долгосрочной перспективе большие объемы генерируют 
большую степень возврата. 
Существуют ситуации, при котрых фирмы предпочитают стратегии приобретения новое 
внутреннее предпринимательство, однако бизнес-партнеры опасаются необходимости новых 
инвестиций и риска. Это ведет к использованию ими совместного предпринимательства,  
способствующего страхованию от риска и инвестиций в новые проекты. 
При этом следует отметить недостатки данной стратегии: 
 при страховании инвестиций и риска также необходима гарантия достаточного уровня 
доходности нового бизнеса; 
 объединяясь, компании имеют риск потерять приоритет в ноу-хау; 
 партнеры вынуждены контролировать друг друга, особенно при разных философиях  
бизнеса, иначе возможны конфликты. 
Стратегии прорыва основываются на научных достижениях, инновациях и изобретениях, 
которые способствуют занятию фирмой лидирующего положения на рынке или в отрасли. При этом 
следует учитывать, что реализация данной стратегии требует значительных материальных и 
финансовых вложений, сопровождающихся достаточной степенью риска, однако в случае успеха 
приносит и высокие результаты. 
Стратегия защиты имеющихся границ предполагает удержание фирмой имеющейся рыночной 
доли. Подобная стратегия применима, если рыночная позиция фирмы «среднеудовлетворительная» 
или у фирмы не хватает финансовых средств для проведения активной наступательной стратегии; к 
тому же фирма опасается ответных мер лидирующих конкурентов или регулирующих мер со 
стороны государства. 
Реализация данного типа стратегии требует внимания со стороны проводящей ее фирмы 
к вопросам научно-технического прогресса и действиям фирм-конкурентов. Фирма может терпеть 
убытки и оказаться банкротом из-за игнорирования изобретений конкурентов, что ведет 
к снижению средних издержек и является основанием для подрыва позиций обороняющей компании. 
Стратегия закрытия применяется в условиях, когда фирма нуждается в рокировке сил 
вследствие продолжительного периода роста или в связи с необходимостью повышения 
эффективности, когда наблюдаются спады и кардинальные изменения в экономике, такие как 
структурная и циклическая перестройка и т. п. [2]. 
В заключение отметим, что стратегий развития довольно большое количество, и все подходы к 
разработке стратегии сводятся к теоретико-аналитическому подходу в сочетании с интуицией 
разработчиков. Важным является и то, что стратегия никогда не может быть продумана и просчитана 
до конца и цель руководителя фирмы – выбрать наиболее подходящую стратегию с учетом 
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